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Диссертация Валерии Валерьевны Крастынь посвящена исследованию методов извлечения именованных сущностей. Данное направление прикладной лингвистики в настоящий момент переживает активное развитие, так как получаемые результаты оказывают влияние на различные области, находя в них применение. 
В теоретической части своей работы Валерия Валерьевна уделяет внимание методам извлечения именованных сущностей и рассматривает разные типы систем, комментируя имеющиеся подходы. Автор обращается к текстам микроблогов, анализируя их особенности. В связи с появлением большого количества социальных сетей данный тип текстов стал очень распространенным, в последнее время многие исследователи анализируют подобные сообщения. Валерия Валерьевна обсуждает специфику текстов Твиттера, сравнивая их с другими типами текстов. 
В практической части исследования Валерия Валерьевна собрала и самостоятельно разметила тексты микроблогов, на их материале протестировав инструменты для выделения именованных сущностей. Результаты были тщательно проанализированы, была произведена их оценка и сделаны выводы на основе полученных данных. 
Полученные Валерией Валерьевной данные могут быть применимы и востребованы на практике при разработке разнообразных приложений (рекомендательных и диалоговых систем, программ машинного перевода и др.). В ходе выполнения исследования Валерия Валерьевна проявила себя как грамотный специалист, способный к аналитической работе.
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